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TESTAMENT, DE JOSEP M. BENET l JORNET 
DIRECCIÓ: SERGI BELBEL I 
Per MARIANO ARRANZ MuÑoz 
i NOEMÍ SAS CASTlLLEJA 
T estament es va presentar al teatre Romea de Barcelona del 25 de juny el 17 de juliol de 1997, en el marc del Festival d'Estiu de Barcelona Grec 97. Després d'una gran acollida, Te~tament torna als escenaris, aquest 
cop al Mercat de les Flors, on es presenta <¡iel19 de setembre al 22 d'octubre. 
L' obra es porta a terme dins l' espai que fou inaugurat com a teatre estable a 
partir de 1983 i que avui porta el nom d~ Sala Maria Aurelia Capmany, en 
homenatge a la regidora que hi dona l' em;penta definitiva. Aquesta sala vol 
reinscriure's en el fenomen cultural del teatre independent i de n~)Ves tenden-
cies, plantejant la unió entre sala i escena, com un únic espai. Es doncs, un 
espai de creació de nous muntatges seguiI)t una línia de coproduccions amb 
companyies catalanes, pero també d' exhib!~ció d' espectades que ja han mos-
trat el seu valor en altres ciutats, és el cas de Testament, que s' estrena abans en 
versió castellana el 1996 al teatre María Gtierrero de Madrid, en una traduc-
ció d' Albert Ribas, a carrec deIs actors del Centro Dramático Nacional sota la 
direcció de Gerardo Vera. ' 
Amb Testament, Benet i Jornet tanc6 el cicle iniciat amb Desig (1991) i 
Fugaq (1994). Una trilogia on els punts clao.s són l'amena¡;a de la malaltia, el 
pas del temps o la mort, que ja es troben aiRevolta de Bruixes. 
, 
Sergi Belbel sera l' encarregat del dirigir l' obra. Format al Teatro 
Fronterizo de Sanchis Sinisterra, dirigí a p~rtir de 1986 alguns muntatges de 
l' Aula de Teatre a la UAB com ara Hamlet-Maquina i Quartett, de Heiner 
Müller, o Fedra, de Racine. La crítica ha vist a Sergi Belbel com un dar "bene-
tia" i no és estrany que aquest jove dramaturg ja hagi dirigit diverses obres 
de Benet i Jornet. !, 
I 
Testament continua la línia del teatre crític i punyent que caracterit-
zen les obres de Benet i Jornet que se centrJra quasi sempre en la crítica de la 
incomunicació i l'alienació de la societatil actual reflectint sense opacitats 
l'home de fi de segle. Així, la mort i la bi!dimensionalitat individu-societat 
seran freqüents en diverses obres seves: Uha vella coneguda olor (obra que el 
dona a coneixer el 1963 en guanyar el Prel~1Í Josep M. de Sagarra) i Fantasía 
per a un auxiliar administratiu, són protagon~tzades per una noia i un noi, res-
pectivament, que s' enfronten amb la socibtat actual, mes quina i farisaica, 
davant la qual sucumbeixen. Com en les ttagedies, pero, la grandesa estara 
en la bellesa d'aquest crit d'incomformism+. 
I 
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Testamcnt , de joscp M. Bel/cl i jome!. Direceió: SaSi Belbel. Esccl/ografia: joaqllilll Roy. Il elar,: L/lIf, 
Soler, jordi Boixadcras i David Se/ms. Merenl de les Flors. Barce/olla , ocllll'rc de 1997. 
(Folografia cedida pel M eren I dc les Flors). 
Ja a Ca m¡ons perdudes ens narra també la cronica d ' una rebel·lió frus-
trada per impotencia en el mateix moment de néixer, i que constituira un epi-
sodi més en el procés de dissolució d 'una societat envestid a pel corrosiu inte-
rior i les pressions d e fora . 
Seguint la mateixa línia , l'argument s'estru ctura al voltant d ' un 
assaig sobre l'obra de Llull que el Professor, un deIs protagonistes, vo l deixa r 
com a tes tament. Sorgira el xoc violent entre diverses maneres de concebre el 
sentit de I'existencia: la seva visió davant la mort i la contrapos ició de punts 
de vista entre dues generacions, elements presidits sempre per I'afa ny de 
perd urar més enlla de la fi ... 
El Noi ha lIegit un disquet amb l'assa ig del Professor sobre Llull. Al 
ma tei x temps, l' espectador s'assabenta que el Noi , de tend encies bisexua ls, es 
dedica a la prostitució masculina. El Professor, que és homosexual, té un amic 
de confian<;a que porta una vida més moderada pero amb un punt fose: té 
una filia embarassada pel oi. EIs tres personatges trobaran les seves vid es 
creuades en un microcosmos on ni tan soIs ells són amos de la situació. El 
Professor confessa a l' Amic que s' ha enamora t del Noi , pero aquest últim 
sempre el rebutjara. El desenlla <; sera una reflexió sobre la memoria de 
l'herencia cultural en el oi, que fins i tot hau ra d cstru"it la memoria de I'or-
dinador i un segon disquet que es troba en mans del Professor: ara el Noi és 
l'únic receptor de la informació del testament. Pero al final de 1'obra destaca 
el dubte sobre si el Noi continuara la tasca del Professor. 
Amb aquesta base argumental els temes sorgeixen a escena creant 
una forta xarxa que trobara la seva consistencia en els nombrosos símbols de 
l'obra. 
Hi destaquen, com a temes daus, el neguit sobre la memoria i la por 
davant la mort, és a dir, la necessitat de l'individu de projectar-se en el record 
i la memoria de la societat, de la preocupació de 1'individual sense tenir pre-
sent el paper del col·lectiu. Aquests temes ens aboquen a un d'altre, com és 
ara l'homosexualitat del Professor: és aquest un problema que el personatge 
haura de solucionar ja que, com diu Benet i Jornet "La homosexualidad no es 
una anécdota porque lleva implícita esa imposibilidad de tener descenden-
cia". Així trobem que, com ja hem comentat, sorgeix l'amor:, El Professor s'e-
namora del seu alumne. L'homosexualitat queda, dones, fixada. Ara el pro-
blema és la visió deIs personatges sobre l' amor on destaquen dues postures: 
la primera és la visió del Professor que filtrant l'optica lul·liana veu l'amor 
d'una manera més espiritual que passional, mentre que el Noi ho veu més 
com un contacte entre individus, de la carn en pIe desig. D'aquesta manera 
trobem que el Professor resumeix la idea quan diu "El teu anunci és divertit: 
'Tria entre cardar o fer l' amor"'. 
És, dones, en el tema de l' amor on el xoc generacional es torna a 
donar, pero també el trobem en els altres temes periferics com ara l' avorta-
ment, el conflicte amor-desig, l' espai personal transgrediL. Aquest últim 
queda molt ben reflectit en l'escenografia de Joaquim Roy, en que els tres 
espais queden al voltant d'un eix, que es pot interpretar com ~l context social, 
que els fa voltar segons la situació. 
Aquesta visió del món on viuen els personatges és un dar reflex 
d'un tema que cobreix com un vernís tota l'acció teatral: la .incomunicació. 
Una situació que fa que cada personatge tingui un territori oambit propi on 
refugiar-se pero que no serveix de res, ja que es trobaran abacats als proble-
mes deIs altres personatges: Trobem així la tensió de la bi<;iimensionalitat 
humana entre individu i societat. 
El tema de la incomunicació el trobem a totes les situacions viscudes 
pels personatges: per la manca de comunicació neix el conflicte, s' estableix 
l'anonimat. 1 al voltant d'aquest fet girara també tota la simbo~ogia de 1'obra. 
Testament és un muntatge pIe de símbols que la posaqa en escena de 
Sergi Belbel ha ajudat a emfasitzar. Així, el telefon, el gran símbol de l' obra 
juntament amb l' assaig, esdevindra un objecte que gairebé es convertira en 
absolut en la seva tasca com a element significatiu d'incomunkació i que sera 
l' element recurrent de l' obra. El telefon, pero, no es mostrara com un símbol, 
sinó com a resultat representatiu d'una época que pateix d'una consciencia 
general crítica, i caótica, de la realitat (la societat relficada, el món mecanit-
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zato .. ).1 al mig d'aquesta societat hi ha l'home relficat també pel món que el 
rodeja, alienat, desindividualitzat. Així els personatges seran anonims i gene-
rics i provoquen una capacitat d' aplicació de la situació molt amplia, no els 
individualitza. D' aquesta manera, l' espectador pot sentir-se identificat amb 
l'acció. Aquest recurs es dóna també en Ionesco i en Joan Brossa, entre d'al-
tres, en els quals el que interessara és, com opina Benet i Jornet, "una obra de 
personajes para personajes que gustan de un teatro de Ideas". 
Sergi Belbel també partira d'aquesta consciencia crítica de la societat 
que el situara al mateix nivell que Benet i Jornet. No oblidem que, com hem 
dit abans, rep influencies clares de Heiner Müller, l' autor alemany que, per 
mitja d'un treball de dramatúrgia, sotmet a una analisi, a una dissecció, crua 
i sense concessions, personatges imites del teatre de sempre, per penetrar en 
la tragedia de I'home esqueixat, alienat, d' avui. Heiner Müller li proporcio-
nara la convicció que entre literatura (o tema literari) i espectacle (o acció 
dramatica) no hi ha d'haver cap escissió. La seva direcció oscil·lara, doncs, 
entre la cultura i l' experiment, el respecte i el sacrilegio 
El telefon sera un altre aspecte important que connecta amb la dico-
tomia individu-societat en el seu paper d'aparell dissenyat per ser utilitzat 
per una sola persona, pero que necessita del col·lectiu per poder funcionar 
correctament. Aquest element es posa en relleu en totes les converses telefo-
niques entre escena i escena i també en el fet que relaciona personatges de 
l' obra que no apareixen a l' escenario Aquesta eleva ció del telefon a sÍmbol 
es fa evident en la creació del personatge de les Veus, que no constituiran 
personatges definits. Seran trossos de converses telefoniques que subratlla-
ran la idea d'incomprensió o d'enfrontament entre generacions i la limita-
ció humana mitjanc;ant el brogit urba i la xarxa del col·lectiu que compta 
amb veus com la de Joel Joan, Emma Vilarassau o Elisenda Roca, entre d'al-
tres. 
Per tant, les Veus no són un element gratu'it, sinó que constitueixen 
un deIs pilars fonamentals de l' obra, encara que disfressades lleugerament 
com a elements separadors i marcadors d'inicis i finals que guien l'especta-
dor, amb importancia fonamental com a aplicació universal de l'acció de 1'0-
bra. 
Ja hem dit que l'altre gran sÍmbol de 1'0bra és l'assaig. Aquest dis-
quet representara l'herencia de l'home i la por davant la mort. Constituira el 
neguit sobre la memoria i un qüestionament sobre l' acceptació de l'herencia 
cultural. Té la missió de desapareixer per quedar només en significat que 
viura en la memoria de l'alumne. Aquesta necessitat de l'individu de projec-
tar-se en el record i la memoria de la societat trobara una consecució ideal en 
la imatge de l'hereu com a element que assimilara i transmetra una herencia 
cultural. 
Un altre símbol es dóna en la forma d'articular els escenaris, és a dir, 
en l'escenografia ideada per Joaquim Roy, que ja va treballar amb Sergi 
Belbel i en altres obres de Benet i Jornet. Com ja hem dit, els tres ambits deIs 
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personatges s'articulen per mitja d'un eix que unifica els escenaris i fa que els 
tres personatges principals, tot i trobar-se en un món d'incomunicació, vegin 
que les seves vides es creuen. . 
L' argument, la tematica i els símbols apareixen a e'scena estructurats 
gracies a les set escenes que conformen l'únic acte de Testament. Les escenes 
segueixen una marcada simetria: les primeres dues escenes són la presenta-
ció; la tercera, la quarta i la cinquena són el desenvolupament, que se centra 
en les es cenes tres i cinc com a parts climatiques i la quatre com a exposició 
del pensament del Professor en una clara disposició simetdca. Les escenes sis 
i set constituiran el desenlla<;. 
INICI DESENVOLUPAMENT DESENLLAC;: 
1 3 6 
ENTRADA 4 
2 5 7 
(les escenes en negreta són les c1imatiques) I 
Així tenim que les escenes són el marc per on transiten els personat-
ges. Són elUoc puntual de l'univers que es constitueix grades a les converses 
telef6niques (tant les que es donen entre els personatges, com les que es col-
tem entre escena i escena). 
El temps tindra un caracter unitari, ja que l' acció es desenvolupa 
durant unes quantes hores de la nit. En la utilització deIs tres ambits trobem 
també una certa simetria d' ordre: les escenes u idos i quatre i cinc són les 
cases de l' Amic i el Noi i estan separades per una sola escena, la tres, que fa 
de frontissa entre les altres dues. 
ESCENA ESPAI 
1 Amic 
2 Noi 
3 Professor 
4 Noi 
5 Amic 
6 Professor 
7 Noi 
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Trabem més fets estructurals com, per exemple, el fet que en cada 
escena apareguin fÍsicament només dos personatges, tot i aixo el tercer apa-
reixera sempre per via telefonica. 
Els tres personatges que desenvolupen l' acció argumental estan 
caracteritzats pels actors LluÍs Soler, Jordi Boixaderas i David Selvas. 
LluÍs Soler interpreta el paper d'un prafessor humanista que té la 
necessitat de trabar la seva projecció en el futur, aixo fa que el seu personat-
ge contrasti amb el món del Noi i que l'espectador simpatitzi amb el seu món 
sense pensar que es tracta d'un melodrama. Soler ja havia treballat sota la 
direcció de Belbel a L' avar i El mercader de Venecia. 
El Noi l'interpreta David Selvas, un actor llicenciat en interpreta ció a 
l'Institut del Teatre. Ha interpretat papers en obres com El rei Joan, de Calixto 
Bieito o l' Amfitrió, de Moliere, sota la direcció de Belbel. El seu personatge és 
independent d'esperit, no vol cap lligam i a causa d'aixo comen<;a el conflic-
te amb el món del Prafessor. El Noi passara per moltes actituds: agressivitat, 
dolor, serenitat, respecte ... , reflectint un dinamisme propi de la seva edat i 
generació: una generació en crisi de valors que contrasta amb el món de l'hu-
manista. 
El tercer personatge és l' Amic, que interpreta Jordi Boixaderas, el 
qual debuta l'any 1984 amb Romeo i Julieta, de Polls, i a partir d'aquí ha tre-
ballat atnb Mario Gas, amb Belbel a L'hostalera, entre d' altres. l' Amic repre-
senta, com diu Fondevila, "la mirada desde fuera" que simpatitzara sempre 
amb el Professor i s'enfrantara amb el Noi perque pertany, d'alguna manera, 
als seus prablemes. 
l' espectador, en veure l' obra, no pot quedar-se indiferent. l' obra 
contextualitzada en una societat de final de segle amb personatges anonims 
vol transmetre clarament a l' espectador molts punts foscos del seu entorno 
Els personatges, doncs, no tractaran temes intranscendents, sinó prablemes 
que podem trabar cada día a la nostra societat. AixÍ, l'obra mostrara molt bé 
el pas del cas particular a l'universal per donar una visió ara concreta, ara 
més amplia, de les relacions que es donen entre les vides de les persones que 
a fi de segle es traben entre el cel i la terra. 
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